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ABSTRACT
ABSTRAK
Pola penggunaan kontrasepsi di Indonesia masih didominasi oleh kontrasepsi hormonal dan bersifat jangka pendek. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan, pendidikan dan akseptabilitas dengan pemakaian IUD di Puskesmas Kuta
Alam Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik observasional dengan menggunakan desain Cross Sectional Survey.
Sampel terdiri dari 33 responden yang dipilih dengan cara Accidental Sampling. Analisis data menggunakan Fisherâ€™s Exact Test
pada interval kepercayaan 95% dengan Î±=0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan 21,21% menggunakan kontrasepsi IUD dan
78,79% menggunakan jenis kontrasepsi lain. Hasil uji statistik penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara
akseptabilitas dengan pemakaian IUD (p value 0,003), tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan pemakaian IUD (p value
0,670) dan tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan pemakaian IUD (p value 1,000). Kesimpulan pada penelitian ini
adalah terdapat hubungan yang signifikan antara akseptabilitas dengan pemakaian IUD dan tidak terdapat hubungan antara
pengetahuan dan pendidikan dengan pemakaian IUD.
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